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講 師 阪 上 雅 昭 (広島大 ･理論研 )
｢初期宇宙での相転移と散逸現象｣



















(世話人 東北大 ･理 大西浩次 )
サブゼ ミ 磁 性一価数揺動-その磁性との関係-
講 師 倉 本 義 夫 (東北大 ･工 ･応物 )
｢価数揺動と磁性｣
発表者 伊 賀 文 俊 (東北大･理 )
｢殺土類化合物の価数揺動状態 -SmB6,YbB12の実験を中心に-｣
藤 井 暁 義 (富山大･理)
｢高い近藤温度をもつ高濃度近藤物質について｣
梅雨がまだ明けていない信州の牧ノ入高原で行なわれた,夏の学校のサブゼミの中でも大所
帯といわれる磁性のサブゼミが,7月20日,21日の午後に行なわれた｡両日とも参加者が
50-60名と大盛況ぶりを示し,活発な議論が続いた｡
まず,講師の倉本先生による理論的な説明が両日の前半に行なわれ,内容は,価数揺動の意
義から始まり,局在及び遍歴電子について(局在電子と外界との相互作用,フェルミ流体理論
と遍歴電子相関など),さらに近藤効果とつづき,本榎の価数揺動と重い電子について最近の
摂動法である1/n展開と,セルフコンシステント･バーターべ-ション理論を使った解析を行
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